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HET AANSTAAND INTERNATIONAAL POSTCONGRES 
TE WASHINGTON IN IVlEI-JUNI 1897. 
Dr. yon Stephan, de eminente postmeester-Generaal v n 
her Duitsehe t~ijk, sprak in de laatste zitting van her post- 
eongres te Weenen den 4 en Juli 189[ o. a. her volgende: 
,,Her eongres van Bern (1874) heef~ ons werk samengesteld 
en her gebouw opgerieht; dat van Parijs (1878) heeft bet 
vergroot en dat van Lissabon (1885) heeft her versterkt. Her 
eongres van Weenen (1891) heeft bet voltooid en bekroond. 
Het heeft aan zijn top de vlag gehesehen, die voortaan 
wapperen zal over de vijf werelddeelen als een iinnebeeld 
der hedendaagsehe besehaving en van de broederschap tier 
volkeren.,, 
Men zou noehtans verkeerd doen uit deze uiting degevolg- 
trekking te maken, dat her congres te Washington geen 
moeilijke vraagstukken meet op te lessen, of verbeteringen 
in den internationalen postdienst in te voeren zou hebben; 
geenszins, want her postwezen kan en meet steeds meet vol- 
komen gemaakt en uitgebreid worden, wit her zijn doel vol- 
ledig vervullen. 
Wij zullen meer in her bijzonder die vraagstukken bespreken 
die bf door de moeielijkheid hunner oplossing bf door her 
groote belang veer bet internationaal verkeer in de eerste 
plaats geroepen zijn om een hoofdrol te vervullen in de be- 
raadslagingen op her posteongres te Washington. 
Her is nie~ zonder beteekenis dat bet aanstaand eongres te 
Washington bijeenkomt, niet alleen omdat door die hoofdstad te
kiezen, zooals de beer de Selves, gedelegeerde van ~rankrijk op bet 
eongres te Weenen zeide: ,,Her denkbeeld van algemeenheid, 
dat de postanie kenmerkt, door aldus te handelen, versterkt 
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zal women en wij aan onze vrienden tier Vereenigde Staten, 
evenals aan onze vrienden van Zuid-Amerika, een blijk zullen 
geven van onze oprechte sympathie en onzen goeden wil;- 
maar ook gelijk de heer Frederieo Bas, gedelegeerde van 
Spanje deed uitkomen, omdat ,,Noord-Amerika her land bij 
uitnemendheid is van den vooruitgang en de wieg van de 
vrijheid., 
Bovendien hebben de Yereenigde Staten van Noord-Amerika 
feitelijk den eersten stoot gegeven tot de later, op Duitsehland's 
i nitiatief te Bern gestiehte wereldpostvereeniging. 
Reeds in September 1862 1let de Noord-Amerikaansehe 
regeering door hare gezantsehappen aan de Europeesehe hoven 
een eireulaire van den Staatsseeretaris van buitenlandsehe zaken 
naededeelen, waarbij gevoegd was een memorie van den Noord- 
Amerikaansehen postmeester-Generaal B la i r  en die leidde tot 
de .postconferentie van Parijs in 1868. Deze eonferentie gaf 
nog wel geen positieve resultaten, leidde niet tot een post- 
verbond, doeh de gedaehten door den beer Btair in zijne 
memorie nedergelegd, waren de fondamenten, waarop sinds 
dien postverdragen werden gesloten en later in 1874 de alge- 
meene postvereeniging werd gestieht. 
De gewiehtigste vraagstukken, die te Wastington zullen 
besproken worden, zijn: 
1 °. de opheffing tier vergoedingen voor bet landtransit. 
~°. de opriehting van een internationaal postspaarbankwezen. 
3 °. de invoering van internationale postzegels. 
Her zij ons vergund die vraagstukken aehtereenvolgens toe 
te liehten en de overwegingen medetedeelen, waarom de aan- 
neming diet voorstellen door het eongres te Washington al 
of niet wensehelijk wordt geaeht. 
a. Opheffing der vergoedingen voor he landtransit. 
Tot toeliehting van de thans geldende land- en zeetransit- 
reehten een enkel voorbeeld: 
1 °. Wordt een brievenmaal verzonden door bet spoorwegpost- 
kantoor Amsterdam--Antwerpen aan bet postkant;oor teMadrid, 
dan wordt zij geleid over Belgi~ en Frankrijk. 
Deze beide landen nu moeten volgens de thans geldende 
bepalingen, door her laud van oorsprong, bier dus Nederland, 
sehadeloos worden gesteld voor het vervoer over hun gebied. 
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Deze sohadeloosstelling (landtransit) bedraagt 2 francs per 
K.G. brieven en ~5 centimes per K.G. drukwerken. 
go. Wordt een brievenmaal verzonden van hot postkantoor 
te Rotterdam aan her postkantoor te New-York, dan wordt 
behalve de vergoeding voor hot landtransit aan Engeland, 
bovendien nog eene vergoeding betaald voor hot zeevervoer 
tusschen Southampton of Queenstown en New-York. 
Deze sehadeloostelling (zeetransit) bedraagt 15 francs voor 
1 K.@. brieven en 1 francs per K.G. drukwerken. 
[-Iet voorstel ten aanzien van dit onderwerp heeft nu ten 
doel de vergoedingen voor hot landt rans i t  op te heffen. 
Algemeen toeh dringt de overtuiging door, dat wanneer 
alle landen behoorende tot de wereldpostvereeniging als een 
enkel gebied beschouwd moeten worden, de uitwisseling der 
brievenmalen of der enkele postzendingen, geheel vrij en 
kosteloos moot kunnen gesehieden. 
Door den beer Btair word in zijne memorie reeds aange- 
drongen op kosteloos vervoer der brievenmalen. 
In 1874 bij de stiohting der wereldpostvereenigingwerdhet 
voorstel gedaan bet beginsel van kosteloos transit in hot hoofd- 
postverdrag te doen opnemen, doch dit voorstel werd op dit, 
evenals op alle volgende posteongressen verworpen. Een stap 
in de goede richting was het besluit in 1891 te Weenen op 
voorstel van Duitsehland genomen, om door bet internationaal 
postbureel fie Bern een onderzoek te doen instellen naar de 
ontvangsten en uitgaven, die voor ieder land der postver- 
eeniging uit hot landtransitverkeer voortvloeien. De uitkomsten 
van dit onderzoek zullen te Washington als grondslagen dieneu 
voor de beraadslagingen over dat onderwerp. 
Op hot Weener congres hadden de gedelegeerden van Belgie, 
Servie, Frankrijk en Nederland doen uitkomen, dat hot hoogst 
onbillijk zoude zijn, om ann de landen, die voornamelijk door 
hunne geographisehe ligging, hot transito verkeer verriehten, 
de daaruit voortvloeiende inkomsten te onttrekken. 
Dr. yon Stephan ontkende die bezwaren niet, doeh meende 
dat eene oplossing verkregen zou kunnen wordea door afkoop 
van de air hot landtransit voortvloeiende inkomsten der be- 
trokken staten, op de wijze zooals zulks gesehied is met de 
tolrechten op den Sond en de Sehetde. 
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Op her congres te Washington zal door Duitschland thans 
bet vo]gende voorstel worden gedaan: 
a. Her tegenwoordige stelsel van betaling der landtransit- 
rechten op den grondslag van statistieke gegevens en naar 
uniforme taksen wordt opgeheven. 
b. Her landtransit geeft slechts reeht op betaling van 
schadevergoeding aan die landen, waarvan her saldo voort- 
vloeiende air de ontvangsten en uitgaven van die rechten, 
gemiddeld meet bedraagt dan 50000 francs per jaar, volgens 
de afrekeningen, gcbaseerd op de twee laatste statistieke 
opnamen. 
e. De ]anden, die aldus reeht op schadevergoeding krijgen, 
voor de diensten die zij presteeren ,,zullen ontvangen een 
jaarlijkscbe sehadeloosstelling tot een bedrag dat gelijk staat 
met bet batig saldo uit de landtransitrechten voor ieder 
hunner thans voortvloeieade, verminderd met 25 pCt. maar 
minstens met 50000 francs. 
Her bedrag van deze schadeloosstelling wordt vastgesteld 
door her internationaal postbureel t  Bern, voor her tijdvak 
dat verloopen zal tusschen bet in werking treden van deze 
beschikkingen en her verstrijken van de beschikkingen genomen 
door her postcongres te Washington. 
d. De betaling dier schadeloosstelling zal geschieden door 
die tanden, die jaarlijks voor de landtransitrechten een 
sore van 10000 francs en meer hebben te betalen, en 
volgens een door her internationaal postbureel vast te stellen 
verdeeling. 
Worden deze voorstelten aangenomen, dan zullen de volgende 
jaarlijksche schadevergoedingen toegekend worden: Oostenrijk- 
Hongarije 19.4`38 francs, Belgi~ 4,58.035 francs, Bulgarije 
52.199 francs, Denemarken 176.979 francs, Fraukrijk 694..207 
francs, Italifi 509.768 francs, Neder]and 249.978 francs, Por- 
tugal 15.620 francs en Servifi 87.4,73 francs. Aan die 9 
staten zou eene jaarlijksche schadevergoeding betaald moeten 
worden van 2.313.697 t'ranes, op te brengen door 20 staten, 
waarvan Groot-Brittanni~ alleen 1.612.878 francs zou moeten 
opbrengen, een bedrag dat hog 619.031 francs minder is dan 
tbans door dat lard voor landtransitrechten wordt betaa]d. 
In 1)laats van 104. landen die thans landtransitrecbten bebben 
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te betalen of te ontvangen, zouden sleehts 9 landen hebben 
te ontvangen en gO andere hebben te betalen. 
De vereenvoudiging is dus zeer belangrijk, terwijl van nile 
landen eenige opofferingen worden gevraagd. 
Naar beweerd wordt zijn de meeste groote staten voor bet 
Duitsehe voorstel gewonnen. 
De vooruitziehten van den voorspelling van Dr. Stephan 
zijn dus zeer gunstig te noemen, toen hij op her eongres te 
Weenen sprak: Een belangrijk vraagstuk waeht hog op deft- 
nitieve oplossing, her is dat van her transit. 
De hoofdstad der landgenooten van George Washington, 
die in twee eeuwen van een woestijn een tier meest bloeiende 
landen tier wereld hebben gemaakt en die voor geen moeilijk- 
heid terugdeinzen, sehijnt mij voorbesehikt de plants te zijn 
waar daze groote kwestie hare oplossing zal vinden. 
Her zeer hooge zeetransitreeht zal eehter op dit oogenblik 
hog niet worden afgeschaft,. De gezamenlijke Australisehe 
Koloni~n stelden op her eongres te Weenen hunne toetreding 
tot de wereldpostvereeniging zelfs van de onveranderde hand- 
having van her bestaande reeht tot her eerstvolgend eongres 
afhankelijk. Uitdrukkelijk werd verklaard, dat geen onderzoek 
zou p]aats vinden naar de ontvangsten en uitgaven voor ieder 
land der gereeniging uit her zeetransit voortvloeiende, zooals 
door de gedelegeerden van Uruguay, Brazili~ en £rgentini~ 
verlangd werd. 
Deze kwestie zal thans weder ter sprake worden gebraeht 
en niet onwaarsehijnlijk is her dat alsdan eene vermindering 
van her zeetransitreeht zal worden in overweging enomen 
(t0 fl'anes in plants van 15 francs voor 1 K.G. brieven en 
0.50 centimes in plants van 1 francs per K.G. drukwerken). 
b. Opriehting van een internationaal postspaarbankwezen. 
Sedert ongeveer 35 jaar is bet postspaarbankwezen in een aantal 
Europeesehe n buiten-Europeesehe staten ingevoerd, in En- 
geland in 1861, in Belgig in 1870, Nederland in 1881, 
Frankrijk in 188g, Oostenrijk in 1883 en verder in Itali~, 
Hongarije, Zweden, Rusland, Roumenig, Canada, Kaapkolonie, 
Britseh-Indi~,, Ceijlon, Japan, ¥ietoria, Nieuw Zuid Wales, 
Nieuw-Zeeland, Tasmania. Hawaii en eerlang in Nederlandseh 
Oost-Indi~ (In Duitsehland" werden voorstellen got invoering 
Ec~,r~. t896. 60 
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van een rijkspostspaarbank, zooals bekend is, in 1885 ver- 
worpen, voornameli.jk daarom, dat Duitsehland met zijne 
plaatselijke en distriktsspaarbanken meet heeft bereikt, dan 
ulle landen met postspaarbanken, en omdat een buitengewoon 
voordeel daarin gelegen is, dat de plaatselijke spanrbanken 
zieh voegen kunnen naar de plaatselijke behoeften, en het ter 
plaatse verzamelde kapitaal ook weder op den plaats zelve 
winstgevend belegd wordt, terwijl de postspaarbanken her geld 
naar de hoofdstad des lands sleept en dit sleehts gebezigd 
wordt veer belegging in Staatspapieren). 
Reeds in 1882 werd tussehen Frankrijk en Belgi~ eene 
overeenkomst gesloten, waarbij de in de postspaarbanken van 
Frankrijk, alsook in de algemeene rijksspaar- en voorzorg Kas 
van Belgi~ gedeponeerde spaarpenningen, op verlangen der 
belanghebbenden tot een bedrag van 2000 .francs, zonder 
kosten, van de eene kas op de andere en weder terug, door 
bemiddeling der postadministratien overgedragen konden worden. 
Bovendien ]~unnen de belanghebbenden de terugbetaling van 
spaarpenningen, die zij bij de spaarbanken van her eerie land 
gedeponeerd hebben, zonder kosten, in her andere land ver- 
krijgen. De van de eene op de andere kas overgedragen 
sommen dragen rente ten laste van die administratie, die de 
spaarpenningen i handen heeft, tot aan het einde van de 
maand, in welke de vraag tot overdraeht gedaan werd en ten 
laste van die administratie, die de overdraeht aanvaardt, van 
den eersten dag van de daarop volgende maand aL Na afloop 
van iedere maand wordt de rekening opgemaakt en aan de 
vorderende administratie her versehuldigde bedrag in cheques 
op Parijs of Brussel betaald. 
Ook tussehen Nederland en Belgi~ werd spoedig daarop (16 
September 1888) een dergelijke overeenkomst gesloten en her 
was, met deze voorbeelden veer oogen, dat de Fransehe regeering 
op bet posteongres te Lissabon in 1885 her voorstel deed her 
reeds tussehen Frankrijk en Belgie, en Belgi~ en Nederland 
bestaande postspaarbankverkeer, tot de andere landen tier wereld- 
postvereeniging it te breiden, in zooverre zij een postspaarbank- 
dienst bezitten. 
De fransehe minister van posterijen en telegrafie, de heer 
2~d. Coehgry, liet door den fransehen gedelegeerde op her 
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eongres te Lissabon de navolgeude grondslagen mededeelen, 
waarop een internationalen postspaarbankdienst zoude moeten 
berusten : 
1 °. Iedere staat verrieht de spaarbank-operatifin, ook voor 
rekening van de vreemde inleggers, volgens de door zi.jn eigen 
wetgeving vastgestelde bepalingen. 
~°. De uitwisseling van spaarbankfondsen gesehiedt uitsluitend 
door bemiddeling der hoofdadministratifin op verzoek der in- 
leggers en in den vorm van overdraeht, zoodanig, dat de 
fondsen bf geheel bf gedeeltelijk unnen worden overgedragen, 
voor rekening van den eigenaar van her boekje of voor 
rekening van een door dezen aangewezen derden persoon. 
3 °. De overdraeht gesehiedt voor elke operatie, door middel 
van een wissel op zieht, die door de administratie die bet te 
goed in handen heeft, betaalbaar wordt gesteld aan die admi- 
nistratie, waarop her tegoed moet overgedragen worden, de 
overdraeht geldt van den 16 e° van de loopende of van den 
eersten van de op her tijdstip van de overdraeht volgende maand. 
4 °. Her saldo voortvloeiende uit de uit~isseling diet wissels 
wordt periodiek door bankrekening tussehen de betrokken ad- 
ministratifin verrekend. 
5 °. De belangen van de sehatkist eisehen noodzakelijk, de 
kosten der overdracht van spaarbankfondsen, aanvankelijk door 
inhouding van renten te doen kwijten. 
Deze kosten zouden alsdan gelijk gesteld moeten worden 
met her postwisselreeht. 
De berekening der renten zal zieh uitstrekken op een vast 
te stellen aantal weken of maanden en her bedrag gelijkelijk 
tussehen de betrokken administratifin verdeeld worden. 
Her fransehe voorstel werd reeds dadelijk ondersteund oor 
de gedelegeerden van Belgifi, Italifi en Luxemburg. 
Daar eehter door ]~rankrijk o13 dit eongres geen diseussie 
over zijn voorstel werd verlangd, besloot men her te verzenden 
naar her internationaal postbureel te Bern, dat belast werd 
met her voorbereiden van een overeenkomst voor den inter- 
nationalen postspaarbankdienst en deze te onderwerpen aan her 
oordeel der versehillende postadministrati~n. 
Tot eene uitkomst hebben deze onderhandelingen hog niet 
geleid. 
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Zelfs werd op het eongres te Weenen, door den direeteur 
van he~ internationaal postbureel uog geen verslag uitgebraeht 
over den staat van wijzen van dig ontwerp. 
Hot is nu evenwel te verwachten, dat op hot congres te 
Washington, na een tienjarige voorbeiding, ook dig belangrijke 
onderwerp tot eene bevredigende oplossing zal women gebracht. 
Op grond toeh der opgedane rvaringen kan her niet moeielijk 
vallen een atgemeene regeling voor den internationalen post- 
spaarbankdienst te treffen. 
Van ondergesehikt belang is noehtans voor ons land eene 
algemeene invoering van een internationalen postspaarbaukdienst, 
olndag 1 °. gusschen Nederland en Belgi~ reeds eerie overeen- 
koms~ ger zake bestaat en '2 °. hot andere aangrenzend rijk, 
DuigsehIand, alsnog een pos~spaarbankwezen mist. Itet aantal 
Nederlanders in andere vreemde landen en omgekeerd vreem- 
delingen van andere nationaliteig dan ]3elgen en Duitschersin 
ons land is ge goring, om lets anders dan een hoogsg spaarzaam 
gebrnik van dergelijke regeling ge doen verwachgen. 
13. Invoering van een internafionaal postzegel. 
Nauwelijks was her bekend geworden dag de Duitsehe 
regeering ten einde tot overeensgemming ge komen, betrefl'ende 
de grondbeginselen van een internagionaal posgverkeer, een 
eongres te Bern, langs diplomagieken weg, had doen bijeen- 
roepen, of dadelijk doken reeds plannen op ter invoering van 
een in ternat ionaa l  pos tzege l  of wag ongeveer hetzelfde 
is antwoord-postzege ls .  
l~eeds werden aan dig congres, van de zijde van hog pnbliek 
vier menories over dig onderwerp ingezonden en we1 van 
Charles Lemonnier ge Bern, Virginie G~o te Nantes, Nieolaas 
guffner ge Miinehen en prof. Ta'~ di ]3runo te Turijn. Op 
he~ volgend congIes te Parijs in 1878 werden nog gwee 
andere memories ontvangen n.1. uit Genua en ]36ziers. 
Op beide oongressen kwam dig onderwerp eehter nieg in 
behandeling. Te Lissabon word in 1885 voor hog eerst over 
de invoering van een internationaal posgzegel gesproken. Een 
gedelegeerde, wiens naam eehter nieg in de proeessen-verbaal 
wordg genoemd, wensehge dag hog eongres eerie resolugie aan- 
ham waarbij verklaard word dat invoering van een dergelijk 
zegel practisch onmogelijk is, ten einde voor eens en algijd 
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den wensch tot invoering van dergelijke zegels den ko I, iu 
~e drukken. Di~ voorstel werd niet ondersteund. Integendeel 
verklaarde de fransehe gedetegeerde, de Laboulaye, dat men 
den internationalen postzegel niet als een utopie moeht be- 
sehouwen. 
Hij deelde mede, dat de fransehe postadministratie z h onledig 
hield met de ~tudie van dit interessant vraagstuk en gaf te 
kennen dat bet niet wensehelijk was, door eene dergelijke 
resolutie op den uitslag van deze studie vooruit te loopen. 
Van de zi.jde der fransehe administratie werd verder omtrent 
dit ontwerp niets meer vernomen Een felt is her dat op dit 
oogenblik ~rankrijk gekant is t e g e n invoering va.n interna- 
tionale postzegels. 
Door Dr. Mongenast, de gedelegeerde van Luxemburg werd 
de kwestie op her congres te Weenen nogmaals ter tafel 
gebraeht. 
Hij meende, dat de oplossing daarvan groote diensten zou 
bewijzen aan het publiek, dat sedert lung de gelegenheid 
vraagt om her antwoord op een brief vooruit te kunnen 
betalen. 
De gedelegeerde der Vereenigde staten van Noord-Amerika 
William Potter, braeht thans namens ztjne regeering een voor- 
stcl ter tafel, ten doe1 hebbende de invoering van internatio- 
hale postzegels ter waarde van 5, 10, 25 en 50 centimes. 
Dit voorstel verkreeg bij stemming, slechts 7 stemmen veer. 
Bij een later in 1895, door her internationaal postbureel 
~e Bern iugesteld onderzoek, bleek, dat teen hog slechts 2 
staten, Luxemburg en de Yereenigde staten van Noord-Ame- 
rika, de onvoorwaardelijke invoering van internationale postzegels 
wensehen. Hieruit volgt dus, dat de bezwaren iet gering 
zijn en wij meenen, dat de veer-eu nadeelen her best in 
her lieht, worden gesteld, door de beraadslagingen mede te 
deelen, die over dit onderwerp op her eongres te Weenen 
werden gevoerd, vooral nu deze kwestie in den laatsten tijd 
zoo dikwijls is besproken en her wel waard is de zienwijze van 
de incest bevoegde deskundigen over dit onderwerp in ruimeren 
kring te verspreiden. 
Dr. yon Stephan formuleerde zijn gevoelen als volgt: 
De gedelegeerden der ¥ereenigde Staten van l%ord-Amerika 
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zullen wel willen erkennen, dat hun denkbeeld noch nieuw, 
noeh oorspronkelijk is. Het is reeds behandeld op her eongres 
te Bern, evenals op de eongressen van Parijs en Lissabon. Her 
zou zijn de verwezenlijking van het ]aatste ideaal. 
Sedert de wereld bestaat, is er altijd sgrijd geweest tussehen 
de ideale en de praetisehe wereld. Het is mogelijk dat eenmaal 
her Amarikaanseha denkbeeld verwezenlijkt wordt, want men 
moat nimmer wanhopen, maar om de invoering te verkrijgen, 
zou man moeten aanvangen met de invoering van een 4gnvormig 
muntstelsel. 
Bovendien zou er dgnheid moeten zijn in de wetgaving op 
de vervalsching van postzegels, hetgeen lang niat het geval 
is, in de strafwetgeving enz. 
Een ontwerp van dien aard gelijkt op hat grootseh ontwerp 
van een gebouw, maar waar men geen rekening heeft ge-
houden met de wetten der zwaartekraeht. Ik meen, dat de dag 
hog vet verwijderd is, waarop men zou kunnen denken aan de 
verwezelijking van her ontwerp. 
Laten wij ons er thans niet mede bezig houden. 
De Vereenigde Staten werpen tegen dat men de toepassing 
van hun voorstel zou kunuen beperken tot de internationale 
eorrespondentie, maar indien men er toe zou komen, een 
postzegel van die soort intevoeren, zou men een internationale 
taunt hebben gesehapen, die overal dezelfde waarde heeft, men 
zou den tegenwoordigen toestand sleahter maken, omdat men 
te doen zou hebben met twee soorten van postzegels en par- 
tieulieren daarvan door speculation voordeel zouden kunnen 
trekken. Een nieuwe moeielijkheid veer de binnenlandsehe en 
internationale diensten zou men saheppen. 
Her is dus niet waarsahijnlijk dat hat hans zittenda eongras 
zieh met dit vraagstuk .bezig houdt. Her is niettemin goed, 
dat deze kwastie is opgeworpen en dat zij niet insluimert. 
Mijna Heeren, gedelegeerden der ¥ereenigde Staten van 
Noord-Amerika, gij bezit ten minste de verdienste deze batang- 
rijke diseussie te hebben uitgelokt en wij kunnen U niet anders 
dan dankbaar zijn daartoe bet initiatief te hebben genomen. 
De heer William Porter, gedelegeerde r Vereenigde Staten 
van Noord-Amerika antwoordt in de navolgende termen op 
deze welsprekende improvisatie: 
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De gedelegeerden der Vereenigde Staten hebben van hunne 
regeering de instructie on~vangen de invoering van een inter- 
nationaal postzegel nan her eongres voortestellen en zij wensehen 
levendig dit ontwerp in behouden haven te zien landen. De 
gemaakte ~egenwerping, dat in aanmerking nemende her versehil 
in de muntwaarden der landen, de bop  en verkoop van deze 
postzegels op zoodanige wijze door partikulieren zou kunnen 
verrieht worden, dat zij de zegels tegen lagen prijs zouden 
kunnen koopen, om ze elders tegen een veel hoogeren prijs 
te verkoopen, blijkt meet schijnbaar dan werkelijk te zijn. 
Her versehil in de waarde van her geld in de versehillende 
landen der postunie en her tarief der zegels is zoo gering, dat 
na betaling van alle noodzakelijke kosten voor den inkoop 
en de invoering der postzegels, inbegrepen d  douanereehten 
waaraan zij onderworpen kunnen worden in de landen waarzij 
voor den verkoop worden ingevoerd, he~ voordeel te gering zou 
zijn om speeulanten aan te lokken, des te meer indien d eze 
aldus verkregen zegels niet aan her publiek verkoeht kunnen 
worden tegen een minderen prijs, is her onwaarsehijnlijk dat 
dit de zegels van speeulanten koopt, omdat dit zegel sleehts 
noodzakeKjk is om een antwoord van een land aan her andere 
vooruit te betalen, terwijl de postzegels aan de postkantoren 
gekoeht geldig zijn voor her binnenland even goed als voor 
den vreemde. 
Derhalve zou men 1 ° een wet kunnen uitvaardigen den ver- 
koop van internationate postzegels verbiedende anders dan door 
postkantoren; 2 ° de postzegels op eene onregelmatige wijze 
gebruikt zouden niet talrijk kunnen zijn, in aanmerking uemend 
de moeielijkheid om ze te verkrijgen. 
Her voordeel dat ten slotte de verwezelijking van een vol- 
maakte overeenstemming der volkeren in postale vraagstukken 
zou aanbieden, moes~ ieder land doen besluiten een onbeteeke- 
nend verlies te dragen, teu einde te komen tot dit groove 
doel: her seheppen van een internationalen postzegel. 
De heer Georgantas, gedelegeerde van Griekenland merkt op, 
dat dit voorstel vele bezwaren heeft. Men moet niet vergeten, 
dat men zelfs nog niet tot overeenstemming is gekomen over 
de kwestie van eeu uniforme kleur der postzegels, een toeh 
eenvoudige zaak. 
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Na deze beschouwingen werd he~ voorstel verworpen. 
De beer H. Buxton Tonnan, gedelegeerde van Groot~-Brittannifi, 
nam vervolgens her woord en toonde aan dat een belangrijk 
gedeelte van her voorstel der Vereenigde Staten van Noord- 
Amerika de kwestie betreft van de vooruitbet~ling van her 
antwoord op een brief, sen kwestie, waarmede spreker zieh in 
den laatsten tijd erns~ig heeft bezig gehouden. Hij is bereid 
een methode over dat onderwerp aan her Congres aan te bieden. 
Hij heeft tevens vernomen, dat ook de heeren Chiaradia en 
Kisch, gedelegeerden van Itali~ en Britseh-Indi~ hetzelfde on- 
derwerp hebben bestudeerd. De beer Forman stelt dus voor om 
her voorstel der vereenigde Staten, ter onderzoek naar her 
internationaal postbureel te Bern te vel~enden, t.en einde te 
weten te komen of ook no d op andere wijze aan de wensehen 
van de Yereenigde Staten van Noord-Amerika zoude zijn te 
gemoet e komen. 
De beer ¥on Stephan verklaart zieh tegen dit voorstel, om- 
dat her niet op den weg ligt van dit bureel om een kwestie 
van dergelijke ingrijpende hervorming Lot klaarheid te brengen. 
Vraagstukken van dien aard zouden eerder onderworpen be- 
hooren te worden aan een speciale, door her Congres gekozen 
Commissie. 
ttet voorstel van GrooC-Brittannifi wordt dan ook met groove 
meerderheid verworpen. 
Zoowel finaneieele als teehnische bezwaren pleiten tegen i - 
voering van internationale postzegels. Wij wensehen deze alsnog 
eenigzins toe te liehten. 
Her in her wereldpostverdrag vastgesteld eenheidsport bedraagt 
~5 centimes en bestaat dus feitelijk sleehts in die landen, die 
den frank ats munteenheid bezitten. 
Daar her, zooals van zelf spreekt, niet mogelijk is de waarde 
van 25 centimes in iedere munteenheid nauwkeurig n t te 
drukken, bes~aat er in de verschillende landen een niet onbe- 
langrijk versehil in her eenheidsport der brieven. I-let eenheids- 
port van ~5 centimes taat gelijk met 24¼ centimes (~0 pfennig) 
in Duitsehland, met 20 centimes (10 Kreuzer) in Oostenrijk, 
met ~8 ~entimes ('20 t~re) in Denemarken, Zweden en Noor- 
wegen enz. 
Dit versehil is we1 is waar op zieh zelve niet groot; her 
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wordt her eehter, wanneer groote hoeveelheden in her spel zijn. 
1000 internationale zegels in Frankrijk gekoeht ?~ '25 centimes, 
kosten '25,000 oentimes ('250 fres.). 
In Denemarken, Zweden en Noorwegen kan men ze van de 
hand doen voor ~S X 1000 ~- 28.000 centimes (280 frs.). 
l']en niet onbelangrijke winst! Dientengevolge zoaden inter- 
hale postzegels spoedig door speculanten in massa's worden 
opgekoeht in die landen, waar de waarde van den zegel be- 
neden de waarde van 25 centimes blijft ell in dis landen worden 
ingevoerd, waar een hooger bedrag betaald wordt. 
fn reel hoogere mate zouden de valuta verhoudingen Lot 
speeulatie oogmerken gebezigd worden. Besehouwen wij dit 
b.v. in de verhouding van Itali~ tot Daitsehland, dan vinden 
wij daar, zij her ook niet den wettelijken, dan toeh den fae- 
tisehen papierstandaard, hier den gouden standaard. Nemen 
wij aan, dat de Italiaansehe wissels aan de Duitsehe bearzen 
een disagio hebben van 8 tot 10 p0t., dan zoa her ongetwij- 
feld een winstgevende zaak zijn, aan een daitsehen bears wissels 
op ItaIiaansehe steden tot den Iagen prijs op te koopen, deze 
wissels in Italie tegen de nominale waarde te lateu inlossen, 
voor dat bedrag internationale pos.tzegels aan te koopen en 
deze naar Duitschland te zenden. Op die wijze zou op iederen 
pos~zegel een winst van 1~ tot '2 pfennigen worden behaald. 
Bij de invoering van internationale postzegels zou men spoedig 
kunnen ontwaren, clat de landen met de sleehtste muntstelsels 
den grootsten omzet aan internationale postzegels h adden. Hoe 
dergelijke speculation verhinderd zouden kunnen worden, is 
~ot nu toe we1, ook voor den ~jverigsten voorspreker, een raadsel 
gebleven. 
Deze besproken adeelen zullen nimmer volledig opgeheven 
kunnen worden, ook iudien de verkoop op andere plaatsen, 
dan op postkantoren, door de Wet strafbaar gesteld zou wor- 
den; intussehen mag we1 aangenomen worden, dat eensdeels 
dit verbod, anderdeels de beperking van her gebruik dier zegels 
tot her internationaal verkeer en de, door de verzending ont- 
stane pol'ten en andere kosten, een misbruik door speculanten 
moeilijk zoude maken. 
De bezwaren van teehnischen aard bestaan hoofdzakelijk in 
de omstandigheid tier verzending van de, door her internatio- 
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naal pos~bureel te Bern vervaardigde internationale zegels, 
aan de postadministrati~n der landen, die tot de wereldpost- 
vereeniging behooren. Bij de groote hoeveelheden, die voor 
de internationale orrespondentie noodig zoude zijn, zou de 
vervaardiging, verzending en verrekening een groote ui~gave 
aan arbeidskraehten vereisehen. 
Ook hier te lande is her vraagstuk der internationale post- 
zegels zoowel in dag- als vakbladen meermalen besproken. 
Nog zeer onlangs werd door den redaeteur van de ,,Post en 
Telegraafwereld. voorgesteld an t w o o r d z e g e 1 s in te voeren 
in her internationaal verkeer en meende hij dat, waar reeds 
antwoord  briefkaarten bestaan, ook antwoordpostzege ls  
zonder bezwaar ingevoerd zouden kunnen worden. 
Afgezien van her feit, dat ook met de briefkaarten met ant- 
woord betaald gespeeuleerd wordt, hetgeen door den Zwitsersehen 
gedelegeerde op her Weener eongres werd aangetoond, gaat de 
vergel@ing eenszins op, want zooals Dr. yon Stephan opmerkte : 
.Men heeft bij wijze van vergelijking de briefkaart met 
,,antwoord betaald aangehaald, hetgeen gelijkwaardig sehijnt e 
-zijn. Dit is eehter geenszins her geval. Her zegel is o naf-  
. sche ide l i j k  van de briefkaart, en kan niet bet voorwerp 
.van een handel vormen, maar indien gij een los zegel iu- 
,~voert, komen de bezwaren van de versehillende muntwaarden 
-weder voor den dag.. 
Her voorstel van dien redaeteur is, zooals wij uit de beraadsla- 
gingen van bet Weener eongres hebben gezien eehter niet nieuw. 
In bet September hummer van dit zelfde tijdsehrift raeht 
de beer Kingnalda, direeteur van her post- en telegraafkantoor 
te Smilde, de kwestie op de volgende wijze op te lossen: 
Hij wenseht postzegels verkrijgbaar te stellen van eenigzins 
grooter formaat dan de gewone (ore de zegels beter in her oog 
te doen loopen) voorzien van de aanwijzing-Timbre poste, 
r~ponse payge. Pays-Bas. 25 Cent ''', en aan den geadresseerde 
de gelegenheid te openen tegen overgifte van de envelloppe, 
voorzien van een dergelijke zegel, een brief ter frankeering 
aan te bieden van enkel gewieht naar het land van oorsprong. 
Wanneer verrekening diet porten tussehen de landen noodig 
bleek, kon zulks gemakkelijk gesehieden door de ingeleverde 
envelloppen weder aan elkaar uit te wisselen. 
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De zaak zou zieh dus ~oedragen als volgt: Nederland heef~ 
1000 dergelijke zegels van 25 Cent uitgegeven ; veer die 1000 
zegels zijn 500 brieven verzonden naar Amerika'en 500 brieven 
naar Duitsehland. 
~rls de antwoorden op deze brieven verzonden zijn, zijn in 
Nederland aangekomen 500 brieven uit Amerika en 500 uit 
Duitsehland respeetievelijk gefrankeerd met Amerikaansehe en 
Duitsehe postzegels, terwijl Nederland aan Amerika en Duif, seh- 
land heeft te betalen elk 500 porten van enkeIvoudige brieven. 
Aangezien men nu veer een vernietigd postzegel uit Nederland 
van 25 Cent sleehts een brief kan laten frankeeren aar her 
land van oorsprong, is speeulatie op de versehillende munt- 
waarden onmogelijk geworden. 
Invoering van postzegels uit her eene land in een ander is 
hierbij tevens uitgesloten, aangezien de aangeboden envelloppe, 
waarvan de inlevering reeht geeft op de frankeering van een 
brief, een zegel bevat dat op her kantoor van oorsprong is 
vernietigd en de envelloppe tevens bij aankomst op het kantoor 
van bestemraing is gestempeld. 
Dit voorstet heeft althans deze verdienste, dat her de bekoring 
bezit van her nieuwe, doeh zou tot zoovele administratieve en
teehnische bezwaren aanleiding geven, dat aan de verweze- 
lijking van dit voorstel niet ernstiggedaehtzoukunnen worden. 
Zou bovendien de algemeene postvereeniging een der begin- 
selen waarop zij berust, n.1. dat geene verrekening van porten 
meet plaats zal vinden en ieder land de porten behoudt die 
zij heft, kunnen en mogen prijsgeven, om de invoering van 
een internationaal zegel te verkrijgen waaraan de behoefte 
~au fond", todl zoo weinig wordt gevoeld ?
Ten zeerste moeten ezhter de pogingen gewaardeerd worden 
die ook hier te lande worden aangewend om dat belangrijke 
vraagstuk tot oplossing te brengen. 
Daar de Noord-2kmerikaansche postadministratie zulk een groo~ 
belang stelt in de invoering van internationate pos~zegels, 
zal zij zekerlijk te Washington een nieuw voorstel doen. En 
hoewel her bestist zeker is dat ook op dat Congres het vraag- 
stuk niet opgelost zal worden, zoo zal de gedachte aan een 
wereldpostzegel immer wederkeeren, o fsehoon z~j e igen-  
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li jk minder  ongsprong uig een d iepgevoe lde  be- 
hoef te ,  dan wel gegrond is op den wenseh een 
u i te r l i j k  teeken te bez i t ten  van de in de Were ld -  
postvereen ig ing  be l iehaamde gemeensehap van 
a l le  besehaafde  vo lkeren  der  aarde .  
Bij de beraadslagingen over bovengenoemd onderwerp werd 
door den Grieksehen gedelegeerde ter loops opgemerkt, dat 
men zelfs hog niet tot overeenstemming was gekomen over 
een uniforme kleur der postzegels. 
Wij wenschen over flit wellicht minder bekend vraagstuk 
ook sen en ander mede te deelen, te meer daar her te Washing- 
ton ter sprake zal worden gebracht. Op her Congres te Lissabon 
in 1885 werd door den heer Gife, gedelegeerde wm Belgie 
voorgesteId voor de drie postzegels, de voornaamste waarden 
van bet wereldport vertegenwoordigende, nniforme kleuren 
verplieht e stellen, en wel, groen voor her zege] van 5 cen- 
times (2~- cent), rood voor dat van 10 centimes (5 cent) en 
blauw voor dat van ~5 centimes (12½ cent). 
Deze maatregel zou voornamelijk beoogen, in de vreemde 
landen, de in her land van oorsprong betaalde porten te 
kunnen vgrifieeren, vgrificatie die dikwijls zeer moeielijk wordt 
gemaakt door her gebruik van verschillende muntstelsels en 
bovendien door de weinige duidelijkheid der eijfers, die de 
waarde voorstellen. Ter ondersteuning van zijn voorstel vestigt 
de heer Gife er de aandacht olo dat reeds in 86 landen deze 
type-kleuren zijn ingevoerd. 
De heeren Hofstede en Sweerts de Landas Wijborgh, gedele- 
geerden van Nederland bestrijden her voorstel; de maatregel 
zou volgens hunne meening sleehts geringe voordeelen ople- 
veren voor den internationalen postdienst en anderzijds erustige 
moeielijkheden berokkenen aan die administratien, die de fabri- 
catie hunner zegels zouden moeten hervormen. Duitschland steunt 
her Belgische voorsgel, omdat de maatregel zeer nuttig zou 
zijn, doch gezien de tegenkantingen, die her voorsgel onder- 
vindt, meent her, dat men daaraan geen verpliehtend karakter 
mag geven. De vergadering vereenigde zieh met deze ziens- 
wijze en geeft te kennen dater  reden is her gebruik van de 
type-kleuren zooveel mogelijk te generaliseeren. Opher eongres 
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te Weenen werd her vroegere Belgische voorstel door de ge- 
delegeerden van Oostenrijk en van Hongarije opnieuw ter tafel 
gebracht, doch hoewel er meer toenadering bleek te zijn om 
deze hervorming algemeen in te voeren, werd toch besloten 
her status quo te handhaven. 
Wij meenen uit deze toenadering te mogen besluiten, d~t 
vroeg of lnat door een der volgende posteongressen de groen- 
rood-blauwe kleuren voor de zegels respeetivelijk van 5, 10 
en 25 centimes of overeenkomstige waarden, verpliehtend zullen 
worden gesteld. Deze kwestie is eehter bijna uitsluitend van 
belang uit sen postaal-teehnisch oogpunt, hoewel ook voor her 
in het buitenland reizend publiek dergelijke regeling niet 
onwelkom zal zijn, daar meu overal onmiddelijk de waarde 
van den zegel aau de kleur zou kunnen herkennen. 
De verdere werkzaamheden, waarmede her eongres te Was- 
hington zieh onledig zal houden, zijn: de herziening van her 
hoofdpostverdrag, de grondwet van de wereldpostvereeniging 
en her daarbij behoorend reglement benevens de afzonderlijke 
verdragen waartoe niet alle landen der postunie z~jn toege- 
treden, n.1. : 
1 °. Overeenkomst betreffende de uitwisseling van brieven en 
doosjes met anngegeven waarde met reglement. 
2 °. Overeenkomst betreffende den dienst der postwissels met 
reglement. 
3 °. Overeenkomst betreffende de uitwisseling van pakketten 
met reglement. 
4°. Overeenkomst betreffende den dienst der postquitanti~n 
met reglement. 
5 °. Overeenkomst betreffende de invoering van identiteits- 
boekjes in bet internationaal postverkeer. 
6 o. Overeenkomst betrefl'ende de postabonnementen op dag- 
bladen en tijdsehriften met reglement. 
Ten slotte willen wij hog aanstippen, dat door Oostenrijk 
en Zwitserland opnieuw her voorstel zal worden gedaan om her 
gewieht van den enkelvoudigen brief te verhoogen van 15 tot 
g0 gram (dit voorstel werd op her eongres te Weenen niet in 
behandeling genomen, omdat de hustralisehe Koloni~n ook 
van her onveranderd behoud van het gewieht van 15 gram voor 
een enkelvoudigen brief', hunne toetreding tot de wereldpost- 
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vereeniging afhankelijk maakten) ; doch reel kans dat dit voor- 
stet zal worden aangenomen bestaat nie  gn omdat de behoefte 
daaraan door de meeste landen niet wordt gevoeld, ~n met 
her oog op de aanzienlijke geldelijke offers die daarvan her 
gevolg zouden zijn. 
Door Duitsehland en Zwitserland zal worden voorgesteld in 
den internationalen posgdienst de zoogenaamde jubileumzegels 
ongeblig te verklaren. 
Duitschland motiveert zijn voorstel daardoor, dat her voor 
de ambtenaren moeielijk is her tijdstip, waarop die tijdelijke 
zegels hunne geldigheid verliezen, te weten te komen, terwijl 
Zwiberland meent dat deze zegels slechts aanleiding even tot 
misbruiken en gesehillen. 
Door versehillende landen wordt voorgesteld bet maximum 
gewieht der monsters van koopwaar algemeen te verhoogen 
van ~50 tot 350 gram. 
iangezien echter in verschillende landen o. a. in Duitschland, 
koopwaren wan een grooter gewicht dan 250 gram, aan invoer- 
rechten zijn onderworpen, zal dit voorstel hog al tegenkanting 
ontmoeten, hoezeer door den handel ook gewenscht. 
Voorstellen zijn verder ingekomen om de maximum bedragen 
der internationale postwissels te verhoogen van 500 tot 1000 
francs en her reeht te verminderen van 25 centimes per 25 
francs tot 25 centimes per 50 francs enz. enz. 
Een schaduw zal op her eerlang te openen internationaal 
congres geworpen worden, door de afwezigheid van den waar- 
digen doyen d'age van zoovele posteongressen, o zen betreurden 
hoofddirecteur der Posterijen en Telegrafie wijlen den Heer 
J. P. Hofstede, die op alle posteongressen en voorstander 
van krachtigen vooruitgang is geweest, de eerste op zijn post 
en de eerste om liberale voorstellen te ondersteunen. Zijne 
groote kennis en ervaring op her gebied der Posterijen gaven 
hem een onbetwistbare autoriteit in alle moeielijke kwestifin. 
Een eeresaluut van de afgevaardigden van bijna alle landen der 
wereld zal aan zijne nagedachtenis wel niet worden onthouden. 
Latch wij hopen dat, wanneer her congres te Washington 
weder tot de gesehiedenis zal behooren, men de woorden zal 
kunnen herhalen die de Heer Hofstede sprak b~j de sluiting 
van her postcongres te Weenen: 
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Nous avons travaillg au perfectionnement de l'oeuvre com- 
mune, et si nous n'avons pas rgalisg tousles progr~s dgsi- 
rables, nous pouvons nous rendre ce tgmoignage que nous 
avons eherehg ~ rgaliser tous ]es progr~s possibles dans les 
conditions aetuelles de l'Union. Aussi je erois pouvoir dire 
que le Congr~s marquera dans les Annales de la eivilisation 
et du progr~s. C'est dans l'histoire de notre Union, une grape 
qui restera k jamais mgmorable. 
C. J. BEELENKA~P, 
Commies der Posterijen. 
Rot terdam,  October 1896. 
